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El presente trabajo muestra el desarrollo un sistema informático para controlar las 
solicitudes de servicios académicos en la Entidad Financiera ayudando a los usuarios a 
administrar los recursos que se asignarán para ejecutar los servicios programados, con la 
finalidad de dar a los clientes una mejor atención mitigando inconformidades y obtener su 
fidelidad. 
La Entidad Financiera gestionara la información haciendo uso del ERP EasyWin, además 
se cuenta con la herramienta Nexus, CRM para la gestión de clientes el cual no cuenta 
con un módulo para la gestión de  servicios académicos. Nexus no es compatible con las 
base de datos que trabaja el ERP EasyWin, por tal motivo son independientes.  
El objetivo es desarrollar una aplicación informática haciendo uso de los recursos propios 
del ERP EasyWin y la herramienta de desarrollo Visual Basic. NET, teniendo en cuenta 
su compatibilidad con el ERP y la base de datos en Ms SQL Server 2014 SP2.  
Para realizar el desarrollo de la aplicación se ha tomado como base la utilización de la 
metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) por sus siglas en inglés, además 
de tener la participación de un equipo hibrido en el cual la participación usuario-
desarrollador es constante y el tiempo de entrega del producto es corto. 
Se opta por realizar el desarrollo de la aplicación integrándola al ERP EasyWin debido a 
que es de fácil acceso para los usuarios comprometidos ya que la información se 
encuentra centralizada y disponible, su rápido desarrollo y configuración debido a la 
compatibilidad entre el software licenciado que cuenta la empresa, el bajo costo en su 
desarrollo y capacitación de los usuarios, obteniendo una buena rentabilidad en el tiempo 
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En la actualidad las empresas tienden a mejorar las relaciones con los clientes haciendo 
uso de múltiples alternativas con la finalidad de lograr obtener su satisfacción y fidelidad, 
además de querer controlar eficientemente los recursos que invierten en los servicios que 
éstos puedan brindar con la finalidad de minimizar los costos y maximizar las ganancias, 
así mismo mitigar las pérdidas que se puedan obtener debido a insatisfacciones 
conllevando en una mala reputación.  
Para ello cuentan con una serie de herramientas informáticas que les permiten realizar 
una adecuada toma de decisiones en los diversos niveles operacionales y administrativos 
haciendo uso de las tecnologías de la información.   
El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de resolver la problemática de 
llevar el control de las solicitudes de servicios académicos para la Entidad Financiera las 
cuales son emitidas por los representantes de ventas según su respectiva cartera de 
clientes, esto con la finalidad de poder brindar una adecuada asesoría, controlar los 
recursos a invertir, mantener la fidelidad del cliente logrando su plena satisfacción y evitar 
pérdidas de las adopciones o ventas de los productos ofrecidos. 
El uso de Nexus, software para relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés), 
adquirido por la empresa no logra cubrir con el control de las solicitudes de servicios 
académicos emitidos debido a que no cuenta con una aplicación que realice esta función 
a medida, además de no ser compatible con la base de datos local EasyWin y el sistema 
de planeación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) EasyWin 
instalado, por lo cual hace que la solución a la problemática sea resuelta haciendo uso de 




La presente aplicación informática se desarrolla haciendo uso del lenguaje de 
programación Ms Visual FoxPro 6.0 y Ms SQL Server 2014 SP2 como servidor de la base 
de datos, además de utilizar la herramienta case Easypro para la elaboración de las 
estructuras dentro del ERP, esto controlará las solicitudes de servicios académicos con la 
finalidad de que cada usuario mantenga actualizada la información de visitas, recursos y 
servicios académicos que la empresa “Macmillan Publishers S.A.” brindará con la 
finalidad de promocionar los productos. 
La aplicación está desarrollada para ser utilizada a nivel nacional, pero no se basa en el 
uso de tecnologías web o cloud computing, su uso está limitado a los usuarios 
académicos y de ventas de la Entidad Financiera 
En la actualidad existen varias herramientas informáticas CRM para poder gestionar 
relaciones con los clientes, pero éstas no son de fácil adaptación a la realidad de 


















1.1 Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
El grupo editorial Macmillan Science and Educación. Renombrada a nivel mundial con su 
sede principal en Londres Inglaterra que tiene sucursales a nivel mundial y cuya 
representación en el Perú es mediante la Entidad Financiera Se encuentra ubicada en el 
distrito de Miraflores con una antigüedad de 18 años en el mercado peruano y cuyo rubro 
es la venta y distribución de materiales para la enseñanza del idioma  inglés a las 
distintas instituciones educativas tales como: colegios, institutos especializados en la 
enseñanza del idioma inglés, universidades y empresas que opten por comercializar sus 
productos o materiales educativos tales como: libros, discos de audio y video, software 
multimedia especializado para enseñanza del idioma inglés, posters, flashcard, libros 
digitales y plataformas virtuales. 
La empresa cuenta con las áreas de: Gerencia Administrativa, Gerencia Comercial,  
Servicios Académicos, Servicio al Cliente, Cobranzas, Distribución, Inteligencia de 
Negocios, Sistemas y Contabilidad, las cuales cumplen con las solicitudes realizadas por 




El área académica brinda asesoría a los diversos clientes que soliciten capacitaciones en 
el uso de los materiales educativos mediante coordinación previa con los representantes 
de ventas. 
Actualmente se lleva el registro en la documentación de dos formas: manual y 
automática. De manera manual haciendo uso de documentación escrita la cual no se 
registra dentro del sistema informático (ERP EasyWin) que se encuentra operando en sus 
instalaciones. El ERP está siendo adaptado a las necesidades de la empresa, por lo cual 
se desarrollan módulos de aplicación que posteriormente se integrarán al con la finalidad 
de mejorar la productividad. 
La orientación de las ventas es la satisfacción del cliente, esto es lo más relevante en el 
proceso de ventas, es por ello que durante la venta de los productos, el cliente debe de 
tener la plena capacidad para trabajar con todos aquellos que adquiera. La labor del 
representante de ventas es importante para colocar el producto en el mercado, ya que de 
él depende que el cliente mantenga su decisión de adoptarlos y posteriormente 
comprarlos.  
Para ello se determina el proceso de venta de la siguiente manera: 
El representante de ventas trabaja de manera directa con los clientes mostrándoles el 
catálogo con los productos vigentes, esto con la finalidad que cada cliente elija y compare 
según sus necesidades incluyendo materiales que puedan tener de la competencia. Este 
proceso de captación es la parte inicial con la cual las diversas instituciones educativas y 
empresas adoptarán el producto, se brinda asesoría y se les sugiere cuál de toda la 
gama es de mayor utilidad y se ajustará a su realidad académica, de infraestructura y 
económica, para ello es necesario que se le brinde asesoría personalizada. El área 
académica de la Entidad Financiera es la encargada de realizar demostraciones en 
cuanto a las bondades del material, si éste es el adecuado y se ajusta a su necesidad. 




una solicitud de servicios académicos indicando la institución educativa, la fecha y hora 
de la capacitación. Esta información es derivada al área académica que es la encargada 
de coordinar la capacitación con los diversos consultores y capacitadores realizando así 
su aprobación respectiva según sea el caso. 
El control se realiza de forma manual por lo cual no hay registro dentro de la base de 
datos sobre el detalle de servicios académicos otorgados, además de poseer insuficiente 
información acerca de lo solicitado, el área de servicios académicos no controla la 
cantidad de capacitaciones asignadas por cada representante de ventas, así también no 
puede estimarse cuanto es el gasto realizado en cada uno de ellos de manera individual 
según los clientes asignados, esto afectaba el presupuesto asignado. Los recursos que 
no se contemplan dentro de la solicitud pueden causar disconformidad en los clientes los 
cuales en ocasiones desisten de la adopción y posterior compra. 
Para poder realizar el estudio del problema se ha utilizado la metodología del árbol de 
problemas, con ello se logra definir las causas y efectos del problema en estudio. 
A continuación se muestra la Tabla 1: Enfoque del problema, en donde se muestran las 
causas y efectos del problema central. 
Tabla 1 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Deficiente control de las solicitudes de servicios 
académicos. 
CAUSAS EFECTOS 
- Deficiente control en la cantidad 
de solicitudes de servicios 
académicos emitidas por cada 
representante de ventas. 
- Insatisfacción del cliente debido a 
que no obtendrá capacitación 
oportuna. 




recursos a ser utilizados en las 
capacitaciones. 
materiales a los clientes. 
- Insuficiente información de gastos 
en los recursos académicos por 
cada cliente. 
- Reasignación de pagos de 
urgencia generando sobrecostos. 
1.1.2. Formulación del Problema 
El problema radica en un deficiente control de las solicitudes de servicios académicos las 
cuales son generadas conllevando a tener insatisfacción de los clientes quienes al no ser 
capacitados adecuadamente en ocasiones desisten el adoptar y comprar los productos 
ofrecidos. 
La insuficiente información que se maneja al momento de generar las solicitudes hacen 
que se tengan demoras en la entrega de los materiales para capacitaciones. 
Al no conocer los gastos que se tienen por capacitar a los clientes en la utilización de los 
recursos académicos, estos generarán sobrecostos ya que se tendrá que asignar pagos 


































1.2 Definición de Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
- Desarrollar una aplicación informática que permita controlar las solicitudes de 
servicios académicos haciendo uso del lenguaje de programación Ms Visual FoxPro 
6.0 y la base de datos EasyWin almacenada en el servidor Ms SQL Server 2014 
SP2, para luego integrarla al ERP Easywin en la Entidad Financiera   
1.2.2. Objetivos Específicos 
1. Desarrollar una aplicación informática empleando la herramienta de desarrollo 
Microsoft Visual FoxPro 6.0 para controlar solicitudes de servicios académicos en la 
Entidad Financiera 
2. Utilizar la base de datos EasyWin creada en el servidor de bases de datos Ms SQL 
Server 2014 SP2 haciendo uso de sus recursos para programación y tratamiento de 
la información almacenada de la Entidad Financiera 
3. Realizar el desarrollo de la aplicación informática con los recursos propios de la 
Entidad Financiera minimizando los costos. 
4. Configurar la aplicación informática para su funcionamiento en el ERP Easywin 









1.2.3. Alcances y Limitaciones 
Alcances 
En el presente proyecto se contempla el desarrollo de un sistema informático el cual 
permita controlar las solicitudes por servicios académicos emitidos por los representantes 
de ventas de acuerdo sus carteras de clientes haciendo uso del ERP EasyWin en la 
Entidad Financiera a nivel nacional, de esta manera el área académica podrá controlar y 
distribuir eficientemente los recursos y gastos asignados para las capacitaciones y 
eventos. 
La integración del sistema informático se realizará haciendo uso de las herramientas 
provistas por el ERP EasyWin debido a su compatibilidad con Ms Visual FoxPro 6.0 y Ms 
SQL Server 2014 SP2. 
Limitaciones 
Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de la información recopilada por los 
12 representantes de ventas asignados a las diversas zonas en Lima Metropolitana y 
provincias además del respectivo personal académico. 
El desarrollo del sistema no contempla el uso de tecnologías basadas cloud computing 
(tecnologías en la nube) o su uso interactuando con Nexus CRM. 
El desarrollo del sistema informático no contempla su acceso mediante dispositivos 








1.2.4. Justificación  
El área académica de la Entidad Financiera no cuenta con un software que le apoye en el 
proceso de controlar las solicitudes de servicios académicos, por lo cual se lleva un 
descontrol de estos debido a que trabajan de manera manual haciendo que la 
información sea poco fiable al ser inexacta. El área académica necesita contabilizar 
cuantos servicios se han solicitado, que recursos han utilizado y hacia donde han sido 
distribuidos, para lograr calcular los gastos realizados por capacitaciones o eventos 
realizados en cada cliente.  
El núcleo del negocio es generar el mayor número de ventas de los productos 
académicos como: libros, material interactivo, cd’s y dvd’s multimedia, software 
especializado, recursos en línea, entre otros y para ello se debe de brindar el mejor 
servicio a los clientes con la finalidad de integrarlos a la cartera, para ello se asigna un 
presupuesto anual por área la cual permitirá realizar lo necesario para lograr las metas de 
ventas.  
Hay ocasiones en las cuales los clientes al no ser atendidos de manera apropiada debido 
a que no han obtenido el material o la capacitación, desisten de adquirir el material 
académico. Es por ello la importancia de contar con un software que les permita conocer 
la cantidad de solicitudes realizadas para cada cliente, recursos y a cuanto se asignó en 
gasto por tales solicitudes que podrían ser eventos, charlas o capacitaciones, esto con la 




El presente proyecto de desarrollo de un sistema informático para su usabilidad dentro 
del ERP EasyWin cubrirá una necesidad de control en las solicitudes de solicitudes 
académicas ya que no hay registros históricos de acuerdo a la cantidad  de solicitudes 
realizadas periódicamente o a la fecha, esto implica que los usuarios no conocen 
oportunamente sus gastos. Haciendo uso del sistema informático se aprovechará de 
manera eficiente la información centralizada en la base de datos EasyWin que maneja el 
sistema ERP, con ello el usuario podrá realizar sus operaciones y visualizar la 
información de manera directa sin tener inconvenientes logrando tomar sus decisiones de 
manera oportuna y proyectándose a controlar sus gastos. 
El sistema informático se desarrolló haciendo el uso del lenguaje de programación Ms 
Visual FoxPro 6.0 el cual es compatible con el ERP EasyWin y la base de datos EasyWin 
creada en SQL Server 2014 SP2. Una importante característica es su rápida 
configuración y buen rendimiento de las nuevas aplicaciones que se anexaran al ERP, 
además de la rápida adaptabilidad de los usuarios; esto debido a que utilizan el ERP de 
manera estándar en sus labores cotidianas.  
Debido a que las licencias por el uso del ERP, el software Ms Visual FoxPro y el motor de 
bases de datos Ms SQL server ya fueron adquiridas, el costo por el desarrollo es mínimo, 
ya que se utilizará el recurso humano capacitado que pertenece a la empresa, no 

















El continuo cambio en la tecnología hace que cada vez aparezcan nuevos lenguajes de 
programación o mejorando los existentes incrementando su eficiencia según el entorno 
donde se desarrollen o desenvuelvan, también el acceso a los datos y su tratamiento 
cada vez toman nuevas tendencias forjando así innovadoras soluciones haciendo uso del 
software. La rapidez en las consultas y generación de informes es determinante al 
momento de controlar y tomar decisiones que afecten a las organizaciones. 
El acceso a las bases de datos debe de realizarse de manera transparente a los usuarios 
en forma rápida y fiable, el uso de estas va a depender del volumen de información que 
contengan y que tan potente sea el motor que estas posean. 
Los sistemas integrados como herramientas back-office (ERP) y front-office (CRM) hacen 
que la información que se utilice sea de importancia para poder llevar a cabo una 
adecuada toma de decisiones y mantener la fidelidad de los clientes. No obstante se 
debe de considerar la adaptabilidad de estos dentro de los sistemas existentes, así como 




Sistemas de información empresarial ERP 
Evolución de los ERP [1] 
Desde los inicios en el uso de las computadoras, a través de los tiempo se han venido 
desarrollando e integrando nuevas maneras de incluir la tecnología en las empresas, 
haciendo uso de herramientas informáticas y sistemas de información, esto con la 
finalidad de mejorar la productividad y eficiencia en sus procesos, evitando errores e 
intervención humana. Es por ello que las herramientas que ayudan a tomar decisiones y 
gestionar la información han ido pasando por diversas fases. 
 
Software contable 
Aproximadamente en los 60’s fueron introducidas las primeras aplicaciones informáticas, 
con la finalidad de realizar cálculos plenamente definidos y sustentados mediante leyes, 
normas y reglas indistintamente al sector que pertenezcan, esto se debe a que el análisis 
del requerimiento esta dado en diferentes países, pero es el mismo para todos los que se 
rigen en un mismo país. 
Gestión administrativa 
Luego de la aparición y uso de los programas contables, las empresas se vieron en la 
necesidad de gestionar también el área administrativa, las cuales abarcan facturas, 
pagos y cobros, etc. Almacenando la información en sistemas informáticos, para su 
utilización posterior. Si estos sistemas estaban integrados con los sistemas contables, 
entonces había un mayor ahorro en cuanto a tiempo, aumento de productividad, ahorro 
en costos y minimización errores. 




Después de ello las empresas se centralizaron en el desarrollo del área de control de 
stock,  apareciendo así los sistemas de control de inventarios (ISC de sus siglas en 
inglés). Con estos sistemas se podía conocer el stock de los almacenes y consumos 
realizados valorizándolos, algo imprescindible en las empresas de hoy, esto conlleva a su 
integración con el resto de aplicaciones informáticas de la empresa como contabilidad y 
administración, revelando así un factor muy importante en la optimización de los 
procesos.  
 
Material Requierements Planning (MRP) 
Los primeros MRP surgen como la evolución de los ISC mediante la utilización de los 
BOM (Bill of Materials). La característica principal de los sistemas MPR es el enfoque 
jerárquico de la gestión de inventarios. Utiliza tres elementos para realizar la elaboración 
del plan de materiales: 
- El programa maestro de producción (PMP). 
- Lista de materiales (BOM). 
- Fichero de registro de materiales (FRM) 
Los MPR logran notables avances reducción de inventarios, la reducción de tiempos de 
proceso y suministro y el incremento de la eficiencia, pero necesitaban ser más exactos 
en el PMP. 
Manufacturing Requirement Planning (MPR II) 
Estos sistemas surgen como evolución de los sistemas MPR en la década de los 80’s. En 
esta nueva fase se consideran las necesidades de gestión y planificación de material, así 




Las diferencias entre el MRP y MRP II es que mientras el MRP se centra el control de los 
materiales, y en el MRP II ya se planifican los materiales y recursos para producción, 
además de integrarse a las otras áreas de la empresa. 
Enterprise Resources Planning (ERP) 
Para Davenport  “un sistema ERP es un paquete de software comercial que integra toda 
la información que fluye a través de la compañía: información financiera y contable, 
información de recursos humanos, información de la cadena de abastecimiento e 
información de clientes”. [2] 
Según Kumar y Van Hillsgersberg “los sistemas ERP son paquetes de sistemas de 
información configurables que integran información y procesos basados en información, 
dentro y entre las áreas funcionales de una organización”. [3] 
Los ERP son sistemas que se encargan de manejar de manera integrada muchos de los 
recursos de las empresas de producción y distribución de bienes y servicios. Los ERP 
manejan típicamente la producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y 
contabilidad de una manera modular. Son herramientas Back-office ya que el cliente y 
público no están directamente involucrados, esto crea contraste con las herramientas 
Front-office (CRM) que trata directamente a los clientes. [4] 
Los objetivos del ERP: 
- Optimización de procesos empresariales. 
- Acceso a la información. 
- Posibilidad de permitir compartir la información entre todos los componentes de la 
organización. 




Las características del ERP: 
- Son modulares: Pueden instalarse de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
- Son configurables: Pueden ser configurados mediante desarrollos de código de 
software, desarrollando rápidamente aplicaciones de los procesos. 
- Bases de datos centralizadas. 
- Permite realizar reingeniería de procesos. 
- Consolidan operaciones. 
Procesos de negocio de un sistema ERP: 
Un ERP debe poder cubrir todas las áreas internas de una empresa, pero por lo general 
los paquetes de software presentan variaciones para su utilidad, como por ejemplo: 
Contabilidad, gestión de almacén, gestión de la producción, gestión de costos, clientes, 




































Enterprise Resources Planning (ERP II) 
La evolución de los ERP recibe el nombre de ERP II, también llamados ERP extendidos o 
e-ERP.  
La principal diferencia que hay entre estos dos sistemas de información es la diferencia 
de los procesos que se contemplan. En el caso del ERP se consideran procesos internos 
dentro de la organización y en el caso del ERP II se interactúa con el entorno (e-
business), además de generar cadenas de valor entre los participantes del ecosistema. 
En la actualidad las empresas no solo deben de ser orientadas a optimizar los procesos 
internos, además de eso tienen la necesidad de agilizar y posicionar de manera óptima la 
cadena de suministro (SCM) y la cadena de valor.  
En la siguiente tabla 2: Evolución del ERP al ERP II, se puede centrar en 6 aspectos 















ERP Aspecto ERP II 
 
Optimización empresarial 
 Participación de la 





 Todos los sectores / 
segmentos 
Fabricación, ventas, distribución 
y procesos financieros 
 Cruce de la industrial, 
sector industrial y 
procesos específicos 
industriales. 
Conectado internamente  Conectado 
externamente 
Entorno web cerrado  Web basada en 
componentes abiertos 
Internamente generado y 
utilizado 














El ERP II se extiende a la optimización de los recursos y procesos que ya contemplan los 
ERP, hasta impulsar el intercambio de información entre las empresas, posibilitando de 
esta manera la colaboración entre ellas, no teniendo únicamente el comercio electrónico 
como compras y ventas. 
Los ERP pasan a ser arquitecturas abiertas y basadas en internet, el tratamiento de los 
datos deja de ser interno de las empresas y se extiende a toda la comunidad de 
comercio. 
Es así que los ERP II son capaces de transferir información en línea ahorrando costos, 
tiempo y errores. De esta manera las empresas tienen un sistema integrado de gestión 
(SIG) generando compras, ventas, abastecimiento (SCM), marketing y relaciones con los 
















Empresas que desarrollan ERP 
En la actualidad hay muchas empresas que se encargan de desarrollar ERP estándar o a 
medida, los cuales tienen por finalidad incrementar la competitividad y control en los 
negocios, entre ellas se encuentran: [5] 






Sistemas para gestionar relaciones con los clientes (CRM) 
Los sistemas para gestionar relaciones con los clientes son herramientas que permiten 
realizar un adecuado seguimiento a los clientes durante el proceso de ventas, haciendo 
de éste la parte central en el proceso, esto permite conocer las oportunidades del negocio 
de una manera global y estratégica. 
CRM estamos frente a un modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr 
identificar y administrar las relaciones en aquellas cuentas más valiosas para una 
empresa, trabajando diferentemente en cada una de ellas de forma tal de poder mejorar 




Esto conlleva a mantener una relación de fidelidad de los clientes teniendo su 
participación en cada proceso del negocio de una manera personalizada. Hay muchas 
herramientas automatizadas CRM desarrolladas con la finalidad controlar los servicios 
que se les presta a cada cliente no solo durante el proceso de pre-venta y venta, sino 
también llevarlo a cabo en el proceso de post-venta, haciendo aún más personalizada la 
atención a los clientes logrando así una mayor satisfacción en ellos. 
Las principales características de las herramientas CRM son: 
- Automatización de las ventas. 
- Soporte y servicio a los clientes. 
- Servicio de campo. 
- Automatización de marketing. 
Los tipos de CRM 
Se definen tres tipos de CRM 
CRM Operacional: Mediante este sistema se lleva a cabo una mejor atención al cliente 
mediante las prácticas de negocios. 
Este CRM incluye: Automatización de ventas, servicios y marketing. 
CRM Analítico: Este CRM es una combinación de análisis de negocios y administración, 
comprende los patrones de los clientes y los ciclos de vida del negocio. 
Este CRM basa la información haciendo uso de datawarehouse y datamarts, los cuales 




CRM Colaborativo: Mediante este CRM se facilita la interacción de los clientes con la 
organización, haciendo uso de las TIC’s permitiéndoles tener acceso en línea a la 
información. 
Antecedentes de sistemas CRM 
Microsoft Dynamics CRM 
Es un software desarrollado por Microsoft para relaciones con los clientes, forma parte de 
la familia de software empresarial Microsoft Dynamics. 
Impulsa la productividad de las ventas y marketing haciendo uso de herramientas de BI, 
cloud computing y redes sociales o combinaciones. [7] 
SAP HANA 
Es un software desarrollado por SAP con la finalidad de potenciar las estrategias de 
marketing haciendo uso de “big data” brindándole soluciones para obtener información 
estratégica que le permita la fidelidad del cliente. [8] 
SugarCRM 
Es un software desarrollado por la empresa SugarCRM, proporciona una solución 
completa de automatización en ventas, soporte y servicio al cliente, portal para clientes y 
marketing, con lo cual respaldan los canales y organizaciones que tratan con los clientes 
sin costos ocultos y sin necesidad de invertir en soluciones complementarias o 
tecnologías para desarrollar plataformas propias de CRM. [9] 
Nexus 
Es un sistema de gestión comercial creado por Symantec, es usado por la Entidad 




En la tabla 3: Cuadro comparativo, se muestra las características de los sistemas CRM 
para controlar servicios con los clientes, además se incluye el sistema informático 














El sistema genera reportes.     
Reporte de cronogramas de 
visitas. 
    
Fácil integración con SQL Server 
2014 SP2. 
    
Integración con el ERP EasyWin. 
    
El sistema controla solicitudes de 
servicios académicos. 
    
El sistema se adapta fácilmente 
con la base de datos EasyWin 




Se concluye que a pesar de las tecnologías que brindan soluciones con la finalidad de 
gestionar a los clientes mediante el uso de software CRM además de ser el soporte y 
servicio una de sus principales características, éstos no son fácilmente adaptables a la 
base de datos EasyWin y compatibles con el ERP EasyWin, además de no controlar de 
manera personalizada y a medida las solicitudes por servicios académicos para la 
Entidad Financiera 
Metodologías de desarrollo 
Rational Unified Process (RUP) 
Esta metodología fue desarrollado por la empresa Rational software, actualmente 
pertenece a IBM, es una metodología estándar para llevar a cabo desarrollos orientados 
a objetos. 
Características: 
- Se desarrolla de forma disciplinada asignando tareas y responsabilidades a los 
miembros del equipo de desarrollo.  
- Se orienta a trabajar con grandes grupos de programadores. 
- Le da énfasis en los requisitos de diseño. 
- Los procesos son iterativo e incremental. 
- Se basa en las mejores prácticas ya probadas en el campo. 







Extreme Programming (XP) 
Es una metodología de desarrollo de software formulada por Kent Beck, es uno de los 
más destacado de los procesos ágiles para el desarrollo de software, esta metodología 
se diferencia de las tradicionales por poner énfasis en la adaptabilidad que en la 
previsibilidad. Es un modelo que define un plan para desarrollar y liberar software 
además de poder revisarlo para incorporar nuevas funcionalidades. 
Características: 
- Busca simplificar el desarrollo del software y esto logrará reducir el costo. 
- Trabaja con grupos reducidos de programadores. 
- Se rediseñara todo el tiempo dejando el código siempre en estado más simple 
posible (refactoring). 
- Bajo costo al realizar cambios. 
Rapid Application Development (RAD) 
Es una metodología de desarrollo de software creada por James Martin en 1980 y 
formalizada en su libro de 1991, Rapid Application Development. Ésta metodología 
consiste en el desarrollo iterativo de aplicaciones haciendo uso de herramientas case. 
-  Simplifica el desarrollo de software. 
- Trabaja con grupos reducidos de programadores. 
- Ciclos de desarrollo pequeño. 
- Visibilidad temprana del software. 





2.2 Fundamento Teórico 
En la actualidad estamos en un mundo donde las tecnologías de la información están en 
constante cambio. Los problemas a nivel empresarial son apoyados haciendo uso 
software aplicado, los cuales son aprovechados para llevar a cabo un adecuado control 
de la información y tomar las más certeras decisiones.  
Tal como describe: “cada vez las tecnologías de la información se harán más necesarias, 
no solo para intercambiar información, sino también para poder realizar toda actividad 
relacionada en la vida moderna”. [10] 
El desarrollo de estas aplicaciones informáticas han evolucionado de tal manera que 
ahora permiten realizar operaciones con mucha versatilidad, no haciéndolas tan 
complejas para su uso a nivel de usuario, estas aplicaciones se vienen desarrollando con 
la finalidad que los usuarios puedan tener la información que necesiten en el momento 
que lo necesiten en línea y desde un entorno amigable. 
Para obtener calidad en las aplicaciones se consideran metodologías en su desarrollo, 
tales como: RAD, RUP, SCRUM, PROGRAMACION EXTREMA Y MICROSOFT 
SOLUTIONS FRAMEWORKS, estas diversas metodologías permitirán llevar un 
adecuado control durante todo el proceso de desarrollo del software, por lo cual se debe 
de definir cuál será la metodología más adecuada en la construcción de un determinado 
software según sea cada proyecto. 
No se debe dejar de lado la importancia que brindan las diversas tecnologías para 
codificar las aplicaciones (lenguajes de programación), estas deben de responder de una 
manera adecuada a una necesidad específica, esto en relación a su realidad permitirá 
que su ciclo de vida sea óptimo y logre satisfacer los requerimientos solicitados a 
cabalidad permitiendo el tratamiento de la información de modo transparente y seguro 




También se destaca que en el mercado existen herramientas desarrolladas con la 
finalidad de realizar procesos de planeamiento a nivel corporativo, las cuales son 
llamados ERP (Enterprise Resources Planning) éstos son diseñados para poder realizar 
las funciones de planeamiento y ayuda a la toma de decisiones en las empresas. Se 
desarrollan de manera estándar por lo cual se deben de adaptar según las necesidades 
del negocio con la finalidad que su funcionamiento sea el esperado por los usuarios y les 
ayude a manejar la información obteniendo mejores resultados. Estos sistemas ERP han 
sido desarrollados haciendo uso de diversas tecnologías de desarrollo, al ser un producto 
software final han sido elaboradas haciendo uso de metodologías de desarrollo de 
software y lenguajes de programación con un previo análisis de las necesidades del 
negocio. 
Así también los CRM como software de gestión permiten llevar un adecuado control de la 
cartera de clientes a los cuales se les brindará un servicio personalizado buscando su 
satisfacción mediante óptimo soporte y servicio. 
Metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD)  
Es un modelo de proceso de desarrollo de software relativamente corto (dura entre 60 y 
90 días), este modelo es una adaptación a alta velocidad del modelo lineal secuencial, 
para lograr un desarrollo rápido se utiliza la construcción de software basada en 
componentes, utilizando herramientas de software que permitan de forma ágil y efectiva 
realizar una aplicación con altos estándares de calidad. [11] 
El Modelo RAD comprende las siguientes fases o etapas:  
Modelado de gestión. Este modelo se basa en dar respuesta a las siguientes preguntas:  
- ¿Qué información conduce el proceso de gestión? 




- ¿Quién la procesa? 
Modelado de datos. En este modelo se definen los almacenes de datos y cómo se 
relacionan los almacenes entre sí. 
Modelado del proceso. Se utiliza para añadir, modificar, suprimir o recuperar un objeto de 
datos. 
Generación de aplicaciones. Para esto se utiliza una herramienta de cuarta generación 
que permite crear el software y facilitar la construcción del programa. 
Pruebas y entrega. El proceso de desarrollo finaliza realizando pruebas de calidad del 
software diseñado con la herramienta RAD, posteriormente se realiza la implementación 
de la aplicación. 
Se muestra la siguiente figura con las etapas de la metodología RAD. 
 
 




Características de RAD 
Entre las principales características del RAD tenemos: 
Equipos Híbridos 
- Equipos compuestos por alrededor de seis personas, incluyendo desarrolladores y 
usuarios de tiempo completo del sistema así como aquellas personas involucradas 
con los requisitos. 
- Los desarrolladores de RAD deben ser "renacentistas": analistas, diseñadores y 
programadores en uno. 
Herramientas Especializadas 
- Desarrollo "visual" 
- Creación de prototipos falsos (simulación pura) 
- Creación de prototipos funcionales 
- Múltiples lenguajes 
- Calendario grupal 
- Herramientas colaborativas y de trabajo en equipo 
- Componentes reusables 
- Interfaces estándares (API) 
- Control de versiones 
"Timeboxing" 





Prototipos Iterativos y Evolucionarios 
- Reunión JAD (Joint Application Development): 
o Se reúnen los usuarios finales y los desarrolladores. 
o  Lluvia de ideas para obtener un borrador inicial de los requisitos. 
Iterar hasta acabar:  
- Los desarrolladores construyen y depuran el prototipo basado en los requisitos 
actuales. 
o Los diseñadores revisan el prototipo. 
o Los clientes prueban el prototipo, depuran los requisitos. 
o Los clientes y desarrolladores se reúnen para revisar juntos el producto, refinar los 
requisitos y generar solicitudes de cambios. 
- Los cambios para los que no hay tiempo no se realizan. Los requisitos secundarios 
se eliminan si es necesario para cumplir el calendario. 
Ventajas de RAD 
- Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma. 
- El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 
- Visibilidad temprana. 
- Mayor flexibilidad. 
- Menor codificación manual. 




- Posiblemente menor costo. 
- Ciclos de desarrollo más pequeños. 
- Interfaz gráfica estándar. 
Desventajas de RAD 
- Costo de herramientas integradas y equipo necesario. 
- Progreso más difícil de medir. 
- Menos eficiente. 
- Menor precisión científica. 
- Más fallas (por síndrome de "codificar a lo bestia"). 
- Funciones reducidas (por "timeboxing") 
 
Desarrollo de aplicaciones con Ms Visual FoxPro 
“Muchas aplicaciones creadas con Visual FoxPro son soluciones independientes para 
requisitos de negocios específicos. Por ejemplo, puede crear una aplicación de Visual 
FoxPro para hacer un seguimiento de sus clientes, que puede incluir no sólo información 
de base de datos acerca de los clientes, sino también herramientas para recibir pedidos, 
crear facturas, etc. Puede crear todas las características necesarias para la aplicación 
con las herramientas disponibles en Visual FoxPro, incluidos el motor de base de datos, 
las herramientas visuales de diseño y las posibilidades para crear informes”. [12] 
Pero también puede usar Visual FoxPro como parte de una aplicación a mayor escala 
que incluya dos o más herramientas de desarrollo. Usar Visual FoxPro de esta manera, 




Muchas de las empresas utilizan los lenguajes de programación con la finalidad de 
automatizar sus procesos, es el caso puntual del uso de Visual FoxPro, el cual está 
diseñado para desarrollar aplicaciones cliente / servidor organizando la información de 
una manera centralizada, no obstante muchas de las empresas trabajan de manera 
modular y aislada sin compartir la información, esto genera redundancia en los datos. 
Se solía contratar a los programadores con la finalidad de utilizar esta herramienta y 
ayuden a generar aplicaciones con la finalidad de que los usuarios obtengan información 
fiable. Estos programas en conjunto eran personalizado y formaban parte de cada 
empresa con nombre propio y personalizado generando de esta manera un ERP. 
Por otra parte las empresas que se dedicaban al desarrollo de software plantearon 
realizar los sistemas integrados llamados ERP en diferentes lenguajes de programación, 
integrando los módulos y haciéndolo más funcional; uno de estos lenguajes es Visual 
FoxPro que por su compatibilidad y eficiencia en el tratamiento de la información llego a 
tener una buena aceptación. 
Así tenemos por ejemplo:  
Nexim ERP es un software desarrollado Ms Visual FoxPro 9.0, el sistema es capaz de 
trabajar bajo plataforma Windows y/o Linux se anexa con las bases de datos de Oracle 
y/o PostgreSQL. Cuenta con los módulos de gestión contable, área de ventas, gestión de 
créditos y cobranzas, sistema de almacenes, centro de costos y sistema de planillas. [13] 
El ERP no cuenta con el software para control de solicitudes por recursos académicos. 
Descripción del proyecto en EasyWin 
Después de haber tenido una introducción a los recursos a utilizar para resolver un 
problema para el área académica de la empresa “Macmillan Publishers S.A.” se 
determina el desarrollo de la solución tal como a continuación se describe basándose en 




Bajo costo en el desarrollo de sistema informático 
Si bien en el mercado existen muchas herramientas de apoyo a la toma de decisiones 
tales como los ERP, estos son hechos a medida, por lo cual su costo de implantación y 
ajuste a las necesidades de la empresa serían muy elevados. Esto en contraste con las 
licencias compradas por el uso de las herramientas informáticas como el ERP EasyWin 
en la versión 5.0, Ms Visual FoxPro 6.0 y MS SQL Server 2014 SP2. 
Bajo costo de capacitación 
Debido a la familiaridad de los usuarios con el ERP, el costo de capacitación del  uso con 
nuevo sistema informático no implicaría costos en tiempo y dinero. 
Compatibilidad de las herramientas 
En el mercado existen muchas herramientas de desarrollo pero solo para el caso 
específico del ERP EasyWin, las óptimas y por tener licencia de uso para utilizarlas son: 
MS Visual FoxPro 6.0 y Ms SQL Server 2014 SP2. 
Marco de desarrollo e integración del sistema informático y el ERP EasyWin 
Para poder realizar el desarrollo del sistema informático se lleva a cabo los siguientes 
pasos: 
- Elaborar la base de datos que almacenará la información que se utilizará para 
controlar las solicitudes por requerimientos académicos. De existir objetos previos los 
cuales se relacionan con el nuevo sistema, estos serán utilizados a modo de 
consulta. 
- Crear el enlace a los datos de EasyWin mediante el uso de Ms ODBC (Conectividad 




- Crear el GUI (interfaz gráfica de usuario) con el lenguaje de programación Ms Visual 
FoxPro 6.0 
- Integrar el nuevo sistema informático con el ERP EasyWin. 
Estos pasos descritos permitirán realizar el correcto desarrollo y desenvolvimiento del 
nuevo sistema informático dentro del ERP, esto brindará un fácil tratamiento de la 
información por parte de los usuarios. 
Se muestra en la siguiente imagen el diagrama el flujo de desarrollo del sistema 

















El usuario tendrá que realizar su validación de acceso al controlador de dominio, el cual 
se enlaza al servidor de base de datos, esto permitirá acceder a los recursos de EasyWin 
como base de datos. 
Para el esquema de comunicación con la base de datos, se realizará de modo cliente 



















El desarrollo de la aplicación usará los siguientes objetos de la base de datos EasyWin 
alojada en SQL Server 2014 SP2, tal como indica la tabla 4: Lista de tablas para el 
control de servicios académicos, adjunta a continuación. 
Tabla 4 
ITEM Nombre de Tabla Descripción 
01 r01e002coasucur Tabla de sucursales 
02 INSTACAD Tabla Institución Académica 
03 r01e002AUXILIAR Tabla de auxiliares 
04 TIPOCOA Tabla de tipo de auxiliares o tipo de COA 
05 NIVINST    Tabla nivel de institución 
06 r09VENDEDOR Tabla de vendedor 
07 GSERACAD   Tabla grupo servicios académico 
08 MATACA     Tabla material académico 
09 CORVEND    Tabla correlativa de vendedor 
10 SLMAACCB   Tabla solicitud de material académico cabecera 
11 SLMKACDT   Tabla solicitud de material marketing académico detalle 
12 SLSVACDT   Tabla solicitud de servicios académico detalle 
13 SLRCACDT   Tabla solicitud de recursos académicos detalle 




La ejecución de la aplicación ERP EasyWin se hará desde el computador cliente 
haciendo uso del servidor que lo aloja, Esto permitirá mostrar la información al usuario 




















































DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Desarrollo de la solución 
Para el desarrollo del sistema informático el cual soluciona el problema de controlar las 
solicitudes de servicios académicos en la empresa Macmillan Publishers S.A, se utilizará 
la herramienta de desarrollo Visual FoxPro 6.0 y SQL Server 2014 SP2, esto permitirá 
realizar una adecuada interfaz de usuario el cual es compatible con el ERP EasyWin 
instalado, Además de utilizar la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), 
para ello se describe el desarrollo de la siguiente manera: 
Levantamiento de información 
Usuarios 
Para el logro del objetivo de desarrollo se realizará entrevistas con los usuarios con la 
finalidad de obtener información detallada del esquema de trabajo y tener una visión de lo 
que el sistema informático realizará, comparando lo que actualmente se tiene y como se 






Se revisará la documentación actual de los sistemas y bases de datos con la finalidad de 
poder utilizar todos aquellos objetos que ya existan y crear aquellos que no, esto 
permitirá que el sistema informático pueda ser integrado. 
Diseño del prototipo 
Para poder realizar una correcta interfaz de usuario, se les mostrará un prototipo, el cual 
será validado por el coordinador responsable. 
Codificación del sistema informático 
La codificación del nuevo sistema se realizará a modo cliente/servidor, haciendo uso del 
origen de datos ODBC, el cual permitirá acceder desde la interfaz de usuario hacia la 
base de datos, haciendo uso de la información almacenada en ella. 
Integración al ERP EasyWin 
La integración al ERP se hará haciendo uso de los recursos propios de EasyWin. Esto 




3.2 Alcance del proyecto 
Se definen como alcances del proyecto todas las herramientas y procesos a utilizar para 
poder llevar a cabo su desarrollo y poder controlarlo de manera eficiente. En el caso del 
desarrollo del sistema informático se hará uso de lo siguiente: 
- Las reuniones con los usuarios permitirán obtener la información del esquema actual 
de trabajo y como definir lo necesario para hacerlo de manera eficiente dentro de su 
automatización. Por cada reunión se levantará un acta donde se estipulan los 
acuerdos. 
- La elaboración del prototipo tomará la información obtenida de las bases de datos 
existentes de no existir se desarrollaran nuevas, esto será estipulado dentro del 
diccionario de datos. 
- La codificación se realizará de modo cliente servidor, se validará de acuerdo a tres 
pruebas y dos rectificaciones, el cual permitirá al usuario dar conformidad mediante 
las pruebas de caja negra. 
- La implementación con el ERP EasyWin se realizará una vez culminada la 
codificación y previa validación por los usuarios. Una vez implementado los usuarios 
realizarán las pruebas finales respectivas y firmarán el documento de conformidad 
final.   
- Para el uso del sistema informático se debe de capacitar adecuadamente a los 
usuarios haciéndoles entrega del respectivo manual de usuario. 







Figura 9: Descomposición de trabajo WBS del proyecto 
Diccionario del desglose de trabajo 
El presente trabajo se ha elaborado con la finalidad de conocer las diversas etapas y 
tareas que se llevaran a cabo durante su ejecución, esto permitirá que el  desarrollo del 
sistema de informático pueda ser controlado en sus etapas. 
Fase levantamiento de información 
Actividad: Reunión con usuarios y entrega de documento de acuerdo 
Descripción: En esta actividad se realizarán reuniones con los usuarios comprometidos 
con el uso de solicitudes académicas, quienes brindaran al detalle la forma actual de 
trabajo, se analizará la documentación utilizada y cuál es su participación en el proceso 
con la finalidad de optimizarlo. Al finalizar se les entregará en documento de conformidad 
con el acuerdo del desarrollo del sistema informático. 
Duración: 6 días 




Actividad predecesora: Ninguna 
Actividad: Revisión de documentación de usuario 
Descripción: Esta actividad permitirá evaluar la participación de los documentos dentro de 
los procesos del sistema ERP y sus implicaciones que deriven. 
Duración: 4 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Reunión con usuarios y entrega de documento de acuerdo 
Fase elaboración del prototipo 
Actividad: Revisión de manuales del sistema 
Descripción: Se revisaran los manuales del sistema ERP EasyWin con la finalidad de 
definir el uso de los recursos existentes y crear los necesarios para que el nuevo sistema 
de información pueda ejecutarse. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Reunión con usuarios y entrega de documento de acuerdo 
Actividad: Diagramación del prototipo 
Descripción: Esta actividad permitirá generar un prototipo diagramado en Visio y Excel 
para darle al usuario una idea de los recursos que pueden ser utilizados y si será de 





Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Revisión de manuales del sistema 
Actividad: Entrega y validación del prototipo 
Descripción: Una vez terminado el prototipo se entregará a los usuarios con la finalidad 
que sea validado y poder empezar con su codificación. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y de ventas 
Actividad predecesora: Revisión de manuales del sistema 
Fase codificación del sistema informático 
Actividad: Creación del GUI según el prototipo 
Descripción: En esta parte se creara una interfaz gráfica para el usuario haciendo uso de 
la herramienta Visual FoxPro 6.0 según el prototipo aprobado. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega y validación del prototipo 
Actividad: Creación de interfaz de prueba a EasyWin en SQL Server 
Descripción: En esta parte se realizará la conexión y creación de los objetos a ser 
utilizados por el nuevo sistema informático dentro de la base de datos EasyWin de 




Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega y validación del prototipo 
Actividad: Codificación Inicial de la interfaz gráfica de usuario (GUI) 
Descripción: Se codificarán todos los objetos que forman parte del nuevo sistema 
informático. 
Duración: 4 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega y validación del prototipo 
Actividad: Primera validación de caja negra por usuarios 
Descripción: En esta actividad los usuarios validarán la funcionalidad del nuevo sistema 
informático evaluando resultados. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Codificación Inicial del GUI 
Actividad: Entrega de documentación correspondiente a la primera prueba 
Descripción: Se realizará la entrega del documento que corresponde a la conformidad de 
realizada la primera prueba de caja negra, indicará las observaciones y fallas 
encontradas con la finalidad de subsanarlas, de no encontrar anomalías se colocará en 




Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Codificación Inicial del GUI 
Actividad: Primera rectificación de codificación 
Descripción: En esta actividad se tomará la documentación correspondiente a la primera 
prueba con la finalidad de realizar su rectificación. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega de documentación correspondiente a la primera prueba 
Actividad: Segunda validación de caja negra por usuarios 
Descripción: En esta actividad los usuarios validarán la operatividad del nuevo sistema 
informático evaluando resultados después de realizada la primera rectificación, de no 
encontrar anomalías se colocará en las observaciones del segundo y tercer documento 
de conformidad. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Primera rectificación de codificación 




Descripción: Se realizará la entrega del documento que corresponde a la conformidad de 
realizada la segunda prueba de caja negra, indicará las observaciones y fallas 
encontradas con la finalidad de subsanarlas. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Primera rectificación de codificación 
Actividad: Segunda rectificación de codificación 
Descripción: En esta actividad se tomará la documentación correspondiente a la segunda 
prueba con la finalidad de realizar su rectificación. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega de documentación correspondiente a la segunda prueba 
Actividad: Tercera validación de caja negra por usuarios 
Descripción: En esta actividad los usuarios validarán la funcionalidad del nuevo sistema 
informático evaluando resultados después de realizada la primera rectificación, de no 
encontrar anomalías se colocará en las observaciones del tercer documento de 
conformidad. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 




Actividad: Entrega de documentación correspondiente a la tercera prueba 
Descripción: Se realizará la entrega del documento que corresponde a la conformidad de 
realizada la tercera prueba de caja negra. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Segunda rectificación de codificación 
Fase capacitación general de usuarios 
Actividad: Elaboración del manual de usuario 
Descripción: Se realizará la elaboración del manual del usuario con la finalidad de 
entregárselos en la capacitación. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Entrega de documentación correspondiente a la tercera prueba. 
Actividad: Charla de capacitación 
Descripción: Se realizará la capacitación de los 15 usuarios implicados en el uso del 
nuevo sistema informático, esta charla se llevara a cabo en el auditorio de la Entidad 
Financiera 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 




Fase implementación al ERP EasyWin 
Actividad: Configuración de enlaces al ERP 
Descripción: Se realizará la configuración del nuevo sistema informático creado al ERP 
EasyWin real, creando los objetos que se definieron previamente y se utilizaron a modo 
de prueba conservando sus mismas características. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Charla de capacitación. 
Actividad: Creación de interfaz de usuario a EasyWin en SQL Server (Real) 
Descripción: Se realizará la configuración del nuevo sistema informático creado al ERP 
EasyWin real. 
Duración: 2 días 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Charla de capacitación. 
Actividad: Creación de derechos de usuario y accesos al nuevo sistema informático 
Descripción: Se realizará la configuración de los derechos de usuario que les 
corresponde a cada uno de los usuarios. 
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres 




Actividad: Pruebas finales con información real en EasyWin 
Descripción: En esta parte se realizaran las pruebas finales con la documentación real 
que los representantes de ventas y personal académico cuenten.  
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres 
Actividad predecesora: Creación de derechos de usuario y accesos al nuevo sistema 
informático. 
Actividad: Entrega de documentos correspondientes a la conformidad del sistema 
informático 
Descripción: Esta actividad permite dar la conformidad en el funcionamiento del nuevo 
sistema informático integrado al ERP EasyWin de manera real.  
Duración: 1 día 
Responsables: Lesmer Torres, personal académico y ventas 
Actividad predecesora: Pruebas finales con información real en EasyWin. 
Aseguramiento de la calidad 
Documentación de requisitos 
La documentación de los requisitos de usuario se llevará a cabo en las reuniones 
iníciales y durante el proceso de prueba y validación de caja negra del sistema 
informático con la finalidad que este responda con el estándar de ejecución y tratamiento 






Las pruebas de caja negra de los usuarios corresponderán al uso simultáneo del sistema 
informático de 5 usuarios dentro del ambiente laboral (instalaciones de Macmillan 
Publishers S.A.). 
Métricas 
1. Tiempo de respuesta en inserción de múltiples registros y ejecución de 
procedimientos almacenados < 0.02s 
2. Carga de la información en el GUI del sistema informático < 1s 
3. Cantidad de reuniones con los usuarios <=8 veces 














3.3 Organización de proyecto 
Para el desarrollo del proyecto se han asignado roles específicos con el personal 
involucrado el cual participará activamente según sea su rol. Para ello se muestra en la 
siguiente figura el organigrama correspondiente en el proyecto.  
 
Figura 10: Organigrama del proyecto 
A continuación se describen las funciones según cada rol de los participantes en el 
proyecto. 
Jefe de proyecto 
Funciones 
- Colaboración con el cliente en la definición y concreción de los objetivos del 
proyecto. 
- Planificación del proyecto, identificando las actividades a realizar, los recursos, los 







- Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 
- Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en 
relación con los objetivos establecidos. 
- Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del proyecto. 
Supervisor 
- Establecer objetivos de desempeño 
- Revisar y validar de los entregables del proyecto haciendo seguimiento a las 
medidas correctivas. 
- Responsable de la ejecución de las actividades planificadas, coordinaciones con las 
áreas involucradas durante su ejecución. 
Desarrollador  
- Escribir el código correspondiente, hacer seguimiento a su avance e informar de ello. 
- Documentar el código fuente que escribe. 
Tester 
- Realizar las pruebas de caja blanca durante el desarrollo. 








3.4 Plan de comunicaciones 
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático el cual permitirá controlar 
las solicitudes de requerimientos académicos el cual se integrará al ERP EasyWin. El 
desarrollo del proyecto se realizará en 29 días. 
Para el desarrollo del presente proyecto se emitirán informes de control durante su 
desarrollo y reportes de avance previa solicitud del área académica.  
La frecuencia de entrega de los informes de control se muestra en la tabla 5: Fechas de 
control de avances. 
Tabla 5 
Descripción Fecha 
Entrega del primer informe de avance 25/06/2015 
Entrega del segundo informe de avance 09/07/2015 
El documento de informe de avance estará dirigido al coordinador académico y será 
emitido por el supervisor del proyecto y validado por el jefe del proyecto. 
Las solicitudes de avance y sus respuestas podrán ser realizadas vía correo electrónico 
corporativo previa solicitud de la coordinación académica, de no presentarse solicitudes 
se tomaran los informes de validación de caja negra en sus tres fechas (01/07/2015, 




La información que está autorizada a ser emitida será estrictamente relacionada al 
avance del proyecto así como también los acuerdos o modificaciones que se hayan 
acordado previa autorización, mas no de los recursos y estructuras, información de 
seguridad que se esté utilizando para desarrollar e integrar las aplicaciones, así también 
información sensible que conlleve a inferir sobre acuerdos extraoficiales. 
3.5 Plan de gestión de riesgos 
Para elaborar el plan de riesgos, identificamos los stakeholders  tal como se muestra en 
la siguiente figura. 
 




La figura muestra la relación de interesados en que el proyecto se lleve a cabo, ya que 
esto permitirá automatizar el proceso de control de solicitudes, mejorando así el número 
de adopciones con probabilidad de ventas. 
En la tabla 6: Niveles de severidad e impacto, se especifican los valores que 
corresponden a la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. Esto permitirá conocer los 
valores correspondientes según la tabla de riesgos y estimar su impacto durante la 
ejecución del proyecto. 
Tabla 6 
 
En la tabla 7: Evaluación de riesgos, se estiman los valores según la descripción de cada 




Riesgo Valor Calificación Impacto
Bajo 1 1 1
Bajo 1 2 1
Medio 2 3 2
Medio 2 4 2
Alto 3 6 3
Alto 3 9 3
Valor Nivel
3 1 6 3 Alto
3 1 6 3 Alto
4 1.5.4 Implementación
Falla en las pruebas reales de 
ejecución del sistema informático
Retrazo en el ingreso de 
información real y su validación
2 1 3 2 Medio
3 1.5.1 Implementación
Falla en el enlace con la base de datos 
y el sistema informático reales
Retrazo en la entrega del sistema 
informático
1 1 1 BajoGestión
2 1.3 Desarrollo
Falla de componentes del sistema de 
prueba y la base de datos de prueba




Mal levantamiento de la información1 1.1
Incremento en el tiempo de inicio 
del desarrollo del prototipo
1
Evaluación del riesgo




En la tabla 8: Valores de impacto, se determina el alcance, tiempo y costo que traerá 




En la tabla 9: Acciones para mitigar riesgos, se muestran las acciones preventivas y 






2 Equipo de desarrollo 1 día S/. 86.90
3
Equipo de desarrollo, 
académico y ventas









Realizar descarga y copia de los componentes 
y librerías, realizar pruebas en el servidor de 
pruebas.
Realizar la validación de enlace 
correspondiente con la base de datos de 
prueba y componentes del ERP.
Verificar los componentes y librerías 
instaladas en los terminales y servidor de 
prueba, realizar la copia o instalación de los 
permitidos por el ERP.
Realizar la validación de enlace 
correspondiente con la base de datos de  
componentes del ERP.
Verificar los componentes y librerías 
instaladas en los terminales, realizar la copia 
o instalación de los permitidos por el ERP.
Preventiva
Realizar el levantamiento de información con 
todos los usuarios involucrados del proyecto 
haciendo en cada reunion tormenta de ideas y 
solicitando documentacion al detalle.
Correctiva
Realizar reuniones con usuarios claves y que 
tomen decisión
1 1.1
Realizar la comprobación de los componentes 





3.6 Metodología para el desarrollo de la solución 
La metodología que se utiliza en el presente proyecto de desarrollo es Rapid Application 
Development (RAD) o desarrollo rápido de aplicaciones. 
Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se utiliza el modelo de lineal secuencial  
que se presenta en la siguiente imagen. 
 








A continuación se explicará en qué consiste cada fase cada fase. 
El modelado de gestión 
Para el desarrollo de la aplicación de acuerdo a este modelado hace referencia a las 
entidades de negocio que generan información, tales como son el área de ventas y 
académica de la Entidad Financiera, esto debido a que hay la necesidad de satisfacer las 
necesidades de los clientes, quienes requieren servicios de inducción, capacitación en el 
uso de los diversos materiales ofrecidos. 
 
Figura 13: Entidades de negocio 
La información que se genera para poder realizar la automatización del proceso se basa 
en lo siguiente: 
El cliente: Es el principal actor y el encargado de mover el proceso de solicitud de 
servicios académicos, esto debido a que presenta una necesidad de conocer los 




Vendedor: Es el interlocutor entre la empresa y el cliente, es la persona que se 
encargará de realizar la captación de clientes especiales o potenciales para brindarles la 
gama de productos y sus actualizaciones, es quien generará la solicitud de servicios 
académicos con la finalidad que el área académica pueda realizar el servicio solicitado. 
Académica: Es el área especializada en brindar la asesoría que el cliente necesita, se 
encarga de administrar las solicitudes por servicios académicos, confirmando su 
asistencia o reprogramándolos. 
Solicitud de servicio académico: Es el documento generado en el cual se determina el 
nombre del cliente, fecha, hora, lugar y que servicios el cliente requiere por parte de la 
empresa, es el documento donde se especifica al detalle lo necesario para lograr un buen 
servicio y obtener la satisfacción del cliente. 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo correspondiente. 
 







El Modelado de datos 
En este modelado se generaran los objetos necesarios para poder apoyar a la empresa 
creando los atributos que se relacionaran entre sí, como son: vendedor, materiales, 
clientes, solicitudes y servicios. 
 
Figura 15: Modelado de datos diagrama de objetos. 
Las siguientes tablas (10 hasta 23) muestra el diccionario de datos de atributos de los 












1. TABLA r01e002AUXILIAR Tabla de auxiliares (contiene 
información de los clientes y 
proveedores indicando su tipo) 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA SE USA PARA LLAMAR A LA CLASE DE CONEXIÓN 
PGTABLE DENTRO DEL FORMULARIO FRMSOLSA, POR LO CUAL NO SE 
MANIPULAN LOS DATOS QUE HAY EN ELLA SIRVE DE SOLO LECTURA. 
Tabla 11 
2. TABLA r01e002coasucur Tabla de sucursales 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA SE USA PARA ACCEDER Y OBTENER 
INFORMACIÓN DE LAS SUCURSALES QUE TIENE CADA CLIENTE, SE ENLAZA A 
LA TABLA DE AUXILIARES, SU ACCESO ES DE SOLO LECTURA. 
Tabla 12 
3. TABLA r09VENDEDOR Tabla de vendedores 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA SE USA PARA ACCEDER Y OBTENER 
INFORMACIÓN DE LOS VENDEDORES QUE TIENE LA EMPRESA, SE ENLAZA A LA 
TABLA DE COCORVEN, SU ACCESO ES DE SOLO LECTURA. 
Tabla 13 
4. TABLA r11e002CLASE Tabla de clase o series 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA SE USA PARA ACCEDER Y OBTENER 
INFORMACIÓN DE LAS SERIES QUE TIENE CADA PRODUCTO, SE ENLAZA A LA 








5. TABLA COTIPOCOA Tabla de tipos de coas o clientes 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA SE USA PARA ACCEDER Y OBTENER 
INFORMACIÓN DE LOS TIPOS QUE CORRESPONDEN A LOS AUXILIARES (SI ES 
COLEGIO, UNIVERSIDAD O INSTITUTO) 
Tabla 15 
6. TABLA COINSTACAD  Tabla Institución 
Académica 
CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO PRECION 
COA   CODIGO DE INSTITUCION CARÁCTER 11 0 
DSCINST    DESCRIPCION DE INST. CARÁCTER 70 0 
CODTINST   CODIGO DE TIPO INST CARÁCTER 4 0 
DIRINST    DIRECCION DE INST. CARÁCTER 70 0 
TEL1       TELEFONO CONTACTO 1 CARÁCTER 20 0 
CONT1 NOMBRE CONTACTO 1 CARÁCTER 50 0 
CAR1       CARGO CONTACTO 1 CARÁCTER 25 0 
TEL2 TELEFONO CONTACTO 2 CARÁCTER 20 0 
CONT2 NOMBRE CONTACTO 2 CARÁCTER 50 0 
CAR2    CARGO CONTACTO  CARÁCTER 25 0 
TEL3     TELEFONO CONTACTO 3 CARÁCTER 20 0 
CONT3 NOMBRE CONTACTO 3 CARÁCTER 50 0 
CAR3    CARGO CONTACTO 3 CARÁCTER 25 0 
STAT ESTADO CARÁCTER 1 0 
USR USUARIO CARÁCTER 3 0 
OBSERVACIÓN: ESTA TABLA ES DE LECTURA Y ESCRITURA, INSERTA, 




REFERENCIA LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS A 
SOLICITUD, SU ENLACE ES MEDIANTE EL CODIGO DE INSTITUCION A LA TABLA 
TIPO DE INSTITUCION PARA DEFINIR SU TIPO. 
Tabla 16 
7. TABLA CONIVINST    Tabla nivel de 
institución 
CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
CODNIV     CODIGO DE NIVEL CARÁCTER 2 0 
DESNIV     DESCRIPCION DE NIVEL CARÁCTER 70 0 
STAT       ESTADO CARÁCTER 1 0 
OBSERVACIÓN: LA TABLA INDICA LOS NIVELES DE LA INSTITUCION, SU 
MANTENIMIENTO ES SOLO POR BASES DE DATOS. 
Tabla 17 
8. TABLA COGSERACAD   Tabla grupo serv. 
académico 
CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
CODGSER    COD. SERVICIO ACAD CARÁCTER 2 0 
DESGSER    DESC. DEL GRUPO DE 
SERV. 
CARÁCTER 70 0 
STAT ESTADO CARÁCTER 1 0 
OBSERVACIÓN: AQUÍ SE ALMACENA LA INFORMACION DE LOS GRUPOS DE 
SERVICIOS ACADEMICOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LA TABLA PADRE 





9. TABLA COMATACA     Tabla material 
académico 
CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
CODMAT     COD. DE MATERIAL ACAD CARÁCTER 2 0 
DESMAT     DESC. DE MAT. ACAD. CARÁCTER 30 0 
STAT ESTADO CARÁCTER 1 0 
OBSERVACION: AQUÍ SE ALMACEN LA INFORMACION DE LOS MATERIALES 
ACADEMICOS A SER UTILIZADOS, SU MANTENIMIENTO ES MEDIANTE BASES DE 
DATOS. 
Tabla 19 
10. TABLA COCORVEND    Tabla correlativo 
de vendedor 
CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
CODVEN     COD. VENDEDOR CARÁCTER 3 0 
CORVEN     CORRELATIVO DE VEND. NUMERICO 5 0 
STAT ESTADO CARÁCTER 1 0 
OBSERVACION: AQUÍ SE ALMACEN LA INFORMACION DE LOS NUMEROS 














CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
NROSOL     NUMERO DE SOLICITUD CARÁCTER 10 0 
CODVEN     CODIGO DE VENDEDOR CARÁCTER 3 0 
COA CODIGO DE INSTITUCION CARÁCTER 11 0 
CODSUC     CODIGO DE SUCURSAL CARÁCTER 3 0 
CODTINST   CODIGO DE TIPO DE INST. CARÁCTER 4 0 
FCHSOL     FECHA DE SOLICITUD DATE 10 0 
FCHSRV     FECHA DE DEL SERV. DATE 10 0 
HINISVR HORA DE INI.  SERV. CARÁCTER 5 0 
HFINSVR HORA DE FIN.  SERVI. CARÁCTER 5 0 
FCHPRO FECHA DE DEL SERV. 
PROP. 
DATE 10 0 
HINIPRO HORA INI.  SERV. PROP. CARÁCTER 5 0 
HFINPRO HORA  FIN.  SERVI. PROP. CARÁCTER 5 0 
COMSOL     OTROS COMENTARIOS MEMO 60 0 
OBSSOL     OBSERVACIONES MEMO 60 0 
RUTARCH    RUTA DEL INFORME 
RECIBI 
MEMO 60 0 
STAT ESTADO CARÁCTER 1 0 
COA_CONS CODIGO DEL CONSULTOR CARÁCTER 11 0 




OBSERVACIÓN: AQUÍ SE ALMACENA LA INFORMACION DE LA SOLICITUD 
REALIZADA POR CADA REP, ESTA INFORMACION ES DE LECTURA Y ESCRITURA 
Y SE ENLAZA A LAS TABLAS DE DETALLE (SLMKACDT, SLSVACDT Y SLRCACDT). 
LA MANIPULACION DE LA INFORMACION SE REALIZA DESDE EL FORMULARIO 
FRMSOLSA Y FRMCTLAC, DE ACUERDO A LAS OPERACIONES QUE SE 
REALICEN. 
Tabla 21 
12. TABLA COSLMKACDT   Tabla solicitud de 
material marketing 
académico detalle 
CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
NROSOL     NUMERO DE SOLICITUD CARÁCTER 10 0 
CODMAT     CODIGO DE MATERIAL CARÁCTER 2 0 
CANTIDAD   CANTIDAD DE MATERIAL NUMERICO 10 0 
OBSERVCIÓN: AQUI SE ALMACENA EL DETALLE DE SOLICITUDES DE 
MATERIALES DE MARKETING QUE SE UTILIZARAN POR LA SOLICITUD 
ACADEMICA SU MANIPULACION ES DESDE EL FORMULARIO FRMSOLSA Y SU 
ACCESO ES DE LECTURA Y ESCRITURA, ADEMAS SE ENLAZA COMO DETALLE A 














CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
NROSOL     NUMERO DE SOLICITUD CARÁCTER 10 0 
COSGSER    CODIGO SUB SERV. ACAD CARÁCTER 2 0 
CLASE    CODIGO DE CLASE O SERIE CARÁCTER 7 0 
STAT ESTADO CARACTER 1 0 
OBSERVACIÓN: AQUÍ SE ALMACENA EL DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE 
SERVICIOS ACADEMICOS SOLICITADAS, SU MANIPULACION ES POR EL 
FORMULARIO FRMSOLSA Y SU ACCESO ES DE LECTURA Y ESCRITURA, 






















CAMPO DESCRIPCION TIPO DE DATO PRECION 
NROSOL     NUMERO DE SOLICITUD CARÁCTER 10 0 
CODNIV     CODIGO DE NIVEL CARÁCTER 2 0 
MATRICULA CANT. MATRICULADOS CARÁCTER 15 0 
HORAS HORAS A CAPACITAR NUMERICO 10 2 
SERIE      SERIE QUE USA LA INST CARÁCTER 30 0 
EDITORIAL EDIT. QUE USA LA INST CARÁCTER 70 0 
NROPROF    CANT. DE PROF A CAPAC. NUMERICO 10 0 
ASERIE AÑOS DE USO DE LA 
SERIE 
NUMERICO 10 0 
OBSERVACION: AQUÍ SE ALMACENA EL DETALLE DE LAS SOLICITUDES DE 
RECURSOS ACADEMICOS A UTILIZARSE, SU MANIPULACION ES POR EL 
FORMULARIO FRMSOLSA Y SU ACCESO ES DE LECTURA Y ESCRITURA, ADEMA 





En la siguiente figura se muestra la relación de los objetos dentro de la base de datos de 
EasyWin, los objetos de color rojo son aquellos que pertenecen a la base de datos pre 
establecida, los objetos color amarillo son aquellos que se crearon para almacenar 
información futura migrada desde la base de datos de Nexus CRM, importándolo 
mediante archivos creado en Ms Excel con la finalidad que sea manipulable desde 
EasyWin, el objeto de color plomo es de control y los objetos de color blanco o 
transparente son netamente para el uso y manipulación de la información de solicitudes 




















Modelado de proceso 
En este modelado se determina la interacción de los objetos de datos con la 
finalidad de lograr el flujo de información que permita gestionarla. 
Para el desarrollo de los procesos se hará uso de las librerías de control y 
comunicaciones entre los objetos que pertenecen al ERP EasyWin como 
herramienta CASE, esto permitirá realizar la conexión a la base de datos, así 
también realizar ejecución de los comandos T-SQL que permitirán realizar el flujo 
de la información. 
La tabla 24: Lista de objetos, presenta la relación utilizada para poder llevar a cabo 
los procesos de tratamiento de datos por el sistema dentro de la ventana de 
solicitud de servicios académicos.  
Tabla 24 
Objeto Tipo Descripción 
SQLEasy.dsn ODBC Controlador de conexión remota 
PgTable.vcx Clase 
Clase de comunicación, devuelve valores 0,-1=sin 
conexión, 1=conectado 
EasyWin.exe Ejecutable Archivo de ejecución del ERP 
Easy.vcx Clase Objetos de desplazamiento de registros 




La figura muestra el flujo del proceso en la iteración del uso del objeto FRMSOLSA. 
 








En la siguiente figura se muestra el proceso de alta de un registro en la base de 
datos de EasyWin haciendo uso de los objetos creados para llevar a cabo el control 
de los servicios académicos. 
 











Generación de aplicaciones 
Para la generación de las aplicaciones haremos uso de la herramienta de desarrollo 
Ms Visual FoxPro 6.0 y los recursos que tiene el ERP EasyWin mediante la 
herramienta EasyPro, para la creación de las estructuras de bases de datos. 
 












Figura 20: Definición de los atributos de la estructura COSLMAACCB 
La siguiente imagen muestra la recuperación de información referente a la tabla 











Figura 21: Recuperación de cabecera de solicitudes de servicios académicos en la 
base de datos EasyWin 
Pruebas de entrega 
Las pruebas de entrega del producto final se realiza mediante el testeo programado 
según el cronograma, para ello se realizan las pruebas haciendo uso del prototipo 
funcional tal como se muestra en la imagen. 
 




En la siguiente imagen se muestra el código fuente que se establece para realizar 
la carga datos desde la tabla COMATACA, que contiene la información de 
materiales académicos. 
 
Figura 23: Código fuente para recupera datos COMATACA 






Figura 24: Configuración de procesos ERP EasyWin 
La siguiente figura muestra la configuración de origen de datos para la base de 
datos EasyWin. 
 
Figura 25: Configuración ODBC 
 



























El control de las solicitudes de servicios académicos ahora se lleva a cabo de una 
manera automatizada, brindando rapidez y fiabilidad en el uso de la información que se 
maneja. 
1. El uso de la herramienta Ms Visual FoxPro 6.0 ha dado como resultado que se pueda 
desarrollar la aplicación para controlar los recursos de servicios académicos 
eficientemente mediante una interfaz gráfica amigable. 









Figura 27: Control de solicitudes de servicios académicos 
2. Para el uso de la aplicación se ha utilizado los objetos pertenecientes a la base de 
datos existentes dentro de la base de datos EasyWin, así también ha dado como 
resultado una nueva normalización de objetos los cuales se utilizaran para guardar 
información de los servicios académicos ya que no existían previamente. 
La tabla 25: Lista de objetos, muestra la comparación de objetos tipo tablas que 












NOMBRE DE TABLA TIPO DE ACCESO ESTADO 
COTIPOCOA Lectura Pre-creada 
R01E002AUXILIAR Lectura Pre-creada 
R01E002COASUCUR Lectura Pre-creada 
R09VENDEDOR Lectura Pre-creada 
R11E002CLASE Lectura Pre-creada 
COCORVEND Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COGSERACAD Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COINSTACAD Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COMATACA Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
CONIVINST Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COSLMAACCB Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COSLMKACDT Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COSLRCACDT Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
COSLSVACDT Lectura y Escritura Creada en el proyecto 
3. La aplicación se ha desarrollado haciendo uso de los recursos humanos y 
tecnológicos propios de la empresa, es por ello que el resultado de su desarrollo ha 




La tabla 26: Recurso humano para el proyecto. 
Tabla 26 
RECURSO HUMANO CANTIDAD 
Desarrollador 1 
Supervisor académico 1 
Asistente académico 1 
Personal de ventas 2 
En cuanto a los recursos tecnológicos utilizados en el proyecto son: 05 laptops y 02 
impresoras. 
4. Se ha configurado la aplicación con la finalidad de que se pueda ejecutar dentro del 
ERP, para ello se han creado los objetos de conexión resultando la compatibilidad 
exitosa, así también hay una nueva distribución en la lista de objetos creados para su 
uso en el ERP. 
La configuración de los procesos mediante el uso de la aplicación EasyPro da como 
resultado la configuración de las tablas respectivas dentro del ERP EasyWin, esto 
brinda funcionalidad entre los objetos creados en la base de datos EasyWin 
almacenado en el servidor SQL Server 2014 SP2. 
La siguiente figura muestra la tabla procesos, la cual almacena los nombres “Alias” 















Análisis de costos del proyecto 
Siendo el presente trabajo enmarcado en el desarrollo de una solución informática de 
mejora para el área académica de la Entidad Financiera el cual controlará las solicitudes 
de recursos académicos, se estimará los costos y presupuestos únicamente en el uso del 
proyecto, así también el beneficio se cuantificará partiendo del porcentaje aproximado de 
pérdidas por adopciones de libros los cuales conllevarán a las ventas finales y serán 
tomadas como muestras aproximadas cuyo valor histórico refleja por un porcentaje 
aproximado estimado por ventas.   
Presupuesto 
En la tabla 27: Costo de equipos, se detallan las cantidades e inversión necesaria en el 
proyecto. 
Tabla 27 
Equipos a entregar 
Unidad de 
medida 
Cantidad Precio Total 
Laptop Und. 5 S/. 789.00 S/. 3,945.00 
Celular plan datos RPM Und. 5 S/. 70.00 S/. 350.00 
Impresora Und. 2 S/. 85.00 S/. 170.00 




En la tabla 28: Costo de materiales y suministros, se detallan los valores necesarios a ser 
invertido en el uso de estos durante el proyecto. 
Tabla 28 
Materiales y suministros 
Unidad de 
medida 
Cantidad Precio Total 
Lapiceros Und. 15 S/. 1.50 S/. 22.50 
Lápiz Und. 15 S/. 1.00 S/. 15.00 
Borrador Und. 5 S/. 0.50 S/. 2.50 
Hojas Bond A4 Mll. 1 S/. 14.00 S/. 14.00 
Plumones Und. 4 S/. 3.50 S/. 14.00 
Mota Und. 1 S/. 2.00 S/. 2.00 
Tóner impresora Und. 2 S/. 200.00 S/. 400.00 




En la tabla 29: Costo de recursos humanos, se detallan la cantidad de inversión necesaria por horas hombre dentro del proyecto 
estableciendo el factor de RRHH en 1.4. 
Tabla 29 
















Monto x días 
%asignado 
Subtotales 
Desarrollador IT 1 S/. 1,800.00 29 S/. 62.07 S/. 86.90 S/. 2,520.00 60% S/. 1,512.00 S/. 1,512.00 
Usuario supervisor 
académica 1 S/. 4,000.00 29 
S/. 
137.93 S/. 193.10 S/. 5,600.00 10% S/. 560.00 S/. 560.00 
Usuario asistente 
académico 1 S/. 3,000.00 29 
S/. 
103.45 S/. 144.83 S/. 4,200.00 5% S/. 210.00 S/. 210.00 
Usuario de ventas 2 S/. 2,800.00 29 S/. 96.55 S/. 135.17 S/. 3,920.00 3% S/. 117.60 S/. 235.20 
Totales  
S/. 
400.00 S/. 560.00 
S/. 




Cálculos para depreciación de los equipos 
Para poder realizar un costeo preciso, se estima la depreciación de los equipos propios 
de la empresa durante el periodo de tiempo que se utilizara durante el proyecto de 29 
días, tomando la forma de depreciación lineal. 
En la tabla 30: Equipos a ser depreciados, se detallan los equipos que serán depreciados 
considerando su valor residual en un 10% y colocando su valor de compra. 
Tabla 30 
Equipo Monto % Residual Tiempo Tipo de depreciación 
Laptop S/. 3,410.00 10% 3 Años Lineal 
Impresora S/. 400.00 10% 2 Años Lineal 
En la tabla 31: Depreciación de laptops, se estima el valor depreciado del equipo cuyo 
costo será asignado durante el tiempo de uso en el proyecto. 
Tabla 31 
Descripción Monto 
Valor del equipo S/. 3,410.00 
Valor de recupero S/. 341.00 
Valor depreciación anual S/. 1,023.00 
Valor de depreciación mensual S/. 85.25 




En la tabla 32: Depreciación de impresoras, se estima el valor depreciado del equipo 
cuyo costo será asignado durante el tiempo de uso en el proyecto. 
Tabla 32 
Descripción Monto 
Valor del equipo S/. 400.00 
Valor de recupero S/. 40.00 
Valor depreciación anual S/. 180.00 
Valor de depreciación mensual S/. 15.00 
Valor de depreciación por el proyecto S/. 14.50 
En la tabla 33: Depreciación de equipos, se estima la depreciación de cada equipo esto le 
asigna el costo actual del equipo para el proyecto, para el proyecto la depreciación está 
calculada hasta el sexto mes del año con inicio del proyecto. 
Tabla 33 
Equipo Cantidad (Und) Año adquisición Valor actual 
Laptop 2 2012 S/. 682.00 
Laptop 1 2013 S/. 341.00 
Laptop 1 2014 S/. 1046.50 
Laptop 1 2014 S/. 1,875.50 
Impresora 1 2014 S/. 130.00 




En la tabla 34: Costo promedio de equipos, muestra para el proyecto costo promedio de 
los equipos incluyendo su depreciación. 
Tabla 34 
Descripción Costo promedio 
Laptop S/. 789.00 
Impresora S/. 85.00 
En la tabla 35: Pago de servicios, muestra los pagos correspondientes al uso de servicios 




Descripción Pago mes Ambientes Monto repartido 
Arrendamiento S/. 8,000.00 11 S/. 703.03 
Luz S/. 780.00 11 S/. 68.55 
Agua S/. 210.00 11 S/. 18.45 
Internet S/. 390.00 11 S/. 34.27 







En la tabla 36: Egresos del presupuesto, muestra el resumen de egresos que se 
realizarán para el desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 36 
Egresos del presupuesto 29 días 
Egreso 
Gastos Generales 
  Equipos S/. 4,465.00 
  Arrendamiento S/. 703.03 
  Servicios varios S/. 141.48 
  Materiales y suministros S/. 470.00 
Recursos Humanos 
  Desarrollador IT S/. 1,512.00 
  Usuario supervisor académico S/. 560.00 
  Usuario asistente académico S/. 210.00 
  Usuario de ventas S/. 235.20 




Se elabora la curva de costos VS tiempos con los datos obtenidos tal como se muestra 
en la figura. 
 










En la tabla 37: Cuadro de adopciones, se muestran las adopciones estimadas realizadas por los clientes, así también aquellas que son 
rechazadas y no se convertirán en ventas. También se ha estimado el valor en pérdidas, los cálculos se han estimado hasta el mes de junio 
2015, para ello se estima lo siguiente: 
Crecimiento de adopciones por mes: 0.20% 
Precio promedio de artículos a adoptar: S/. 50.00    
Tabla 37 
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun 
Total cantidad de 
adopciones (Unds) 140000 140280 140561 140842 141123 141406 
Monto total por adopciones S/. 7,000,000.00 S/. 7,014,000.00 S/. 7,028,028.00 S/. 7,042,084.06 S/. 7,056,168.22 
S/. 
7,070,280.56 
Unidades no adoptadas 
(Unds) 140 168 169 169 169 170 
Monto por unidades no 




Para el proyecto se ha realizado la separación del monto mensual por unidades no adoptadas en semanas, considerando el inicio de este 
en el mes de junio. 
Debido al culmino del proyecto se estimará la recuperación y ganancia hasta las octava semana (mes de julio).  
En la tabla 38: Desglose del monto mensual, se han considerado los meses de junio y julio con cuatro semanas cada uno. 
Tabla 38 
  Junio Julio 
Ingresos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
Beneficios  S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 
Egresos   
Costo por 
mantenimiento S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 
Egresos por el 




Los valores de egreso para el proyecto una vez culminado éste son de S/. 0.00 soles y el costo por mantenimiento del sistema informático 
es de S/. 40.00 de manera estimada. 
La tabla 39: Flujo de caja, muestra el movimiento de efectivo contemplando los valores calculados por semana. 
Tabla 39 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Saldo inicial S/. 2,116.85 S/. 3,614.49 S/. 4,883.26 S/. 3,619.28 S/. 2,144.47 S/. 4,225.55 S/. 6,306.64 S/. 8,387.72 
Total 
beneficios 
S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 S/. 2,121.08 
Total egresos S/. 623.44 S/. 852.32 S/. 3,385.06 S/. 3,595.89 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 





El saldo inicial para el mes de junio es el valor calculado de la última semana del mes de 
mayo, considerándolo distribuido.  
Realizando los cálculos del VAN y TIR 
Tasa de interés anual: 10% 
Tasa de interés mensual: 0.80% 
Inversión inicial: S/. 8,500  
Valor actual neto (VAN): S/. 33,330.56 
Tasa interna de retorno mensual (TIR): 48% 
Según el análisis de retorno de inversión, se determina su viabilidad del proyecto ya que 







1. Visual Basic. NET como herramienta de desarrollo se ha utilizado por ser compatible 
con el ERP EasyWin y amigable en su entorno de desarrollo, creando una aplicación 
que permite controlar solicitudes de servicios académicos para la Entidad Financiera  
2. Se ha utilizado la base de datos EasyWin almacenada en el servidor SQL Server 
2014 SP2 con los objetos propios, además de haber utilizado los recursos de 
programación  .NET para la creación de nuevos objetos y realización de operaciones 
para la administración de la nueva información. 
3. Al utilizarse los recursos propios de la empresa (humano y tecnológico) los costos 
operativos son mínimos, esto hace viable el proyecto en la Entidad Financiera  
4. La configuración del nuevo sistema informático haciendo uso del ERP EasyWin con 
su herramienta EasyPro hace que la integración sea rápida y sencilla, evitando los 















El desarrollo del presente proyecto se ha realizado con las herramientas y recursos 
provistos por la Entidad Financiera, no obstante la tecnología es cambiante y la aplicación 
informática, si bien resuelve el problema de controlar las solicitudes de recursos 
académicos quedará desfasada en un corto tiempo, por lo cual se recomienda migrar a 
las nuevas tecnologías haciendo uso de recursos como la nube o nuevas aplicaciones 
que presenten una mejor tendencia mejorando su competitividad y generando cambios 
en los paradigmas establecidos actualmente.   
Así también es recomendable seguir haciendo un análisis de usabilidad con Nexus CRM, 
esto debido a que el sistema actualmente no soporta la información que pueda generarse 
desde la aplicación CRM. Realizar la migración de datos con la finalidad de mitigar 




















Adopciones: Para la Entidad Financiera una adopción es aquella cantidad de artículos 
que el cliente toma como posible compra, no necesariamente representa la compra final. 
 
Alias: Nombre que se asigna en el ERP EasyWin creada desde la herramienta Ms Visual 
FoxPro 6.0 para hacer uso de las tablas almacenas en la base de datos EasyWin. 
 
EasyWin: Es el nombre asignado al ERP el cual tiene como base de datos de en MS 
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